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Fujian Castech Crystals, Inc. ( Fujian Castech) is one of the 
high-tech enterprises which have a great impact on global crystal 
material industry. Its developing course has typically illuminated the 
general orbit of research-styled high-tech enterprises in China, and its 
future orientation and developing target will exercise a strong 
influence towards the international competitive status of China’s 
nonlinear crystal materials. 
While reviewing the developing course of Fujian Castech over 
the past ten years and its present business situation, and based on the 
three important sectors of the strategic analysis, strategic choice and 
strategic implementation evolved from the methods of SWOT, this 
paper carries out a systematic analysis on the advantages and 
disadvantages, and the existing threats and opportunities of Fujian 
Castech during the course of business booming from the following 
aspects of technology, industrial prospects, marketing, management 
and administration, human resources, respectively. Meanwhile, this 
paper illustrates by facts that Fujian Castech enjoys the potential 
conditions of developing into an internationally leading enterprise on 
crystal materials, and puts forward the strategic target clearly that 
Fujian Castech should develop into a top international laser industrial 
enterprise specialized mainly in the crystal manufacture with the 
integration of the R&D, production and marketing of optical devices, 
which has strong innovative capability and excellent manufacturing 
faculty. 
In order to execute its developing aims, Fujian Castech should 
attach the key importance to the stratagem of consolidating 













Finally, this paper throws lights on the specific measures taken by 
Fujian Castech to implement the above-mentioned stratagem: 
constructing the innovative capability of its products, building the 
barrier of industrialization, strengthening the marketing system and 
brand construction, reinforcing the management of the company and 
the administration of human resources, intensifying the capital 
predominance and enhancing the construction of enterprise culture etc. 
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相偏硼酸钡（β-BaB2O4）”晶体，简称 BBO 晶体。   
该项成果于 1984 年 3 月通过了由中科院组织的科技成果鉴
定，成果获得 1986 年度中科院科技进步特等奖。与该技术成果有
关的 BBO 晶体器件被美国《激光与光电子学》杂志评为 1987 年
度激光高科技“十佳”产品之一。 
BBO 作为一个非线性光学晶体的发展和商业化，是近 20 年来
光学材料领域内 有意义的进展之一，该晶体于 1990 年 1 月 18
日在美国洛杉矶荣获国际权威杂志《世界激光集锦》授予的光电
子工业技术成就奖。 
物构所获得了 BBO 的发明专利，中国专利号 ZL92112921.1，






该项成果于 1988 年 12 月 16 日通过了由中科院组织的科技成
果鉴定，于 1990 年获中国科学院科技进步一等奖，于 1991 年获
国家发明一等奖，并被美国《激光与光电子学》杂志评为 1989 年
国际十大激光高技术产品之一。 















护期至 2008 年 4 月 13 日止；美国专利号 US4826283 ，至 2008
年 6 月 13 日止；日本专利号 JP2023845 ，至 2008 年 5 月 14 日止。 
1999 年，经中国专利奖评审委员会评审，世界知识产权组织







制高点，并以创新产品形成市场竞争的优势能力。1999 年 12 月
31 日，该成果获得福建省科学技术委员会组织的科技成果鉴定。物构
所获得了该技术的专利。 
物构所拥有的以上 3 项专利，均于 2001 年折股投入到福晶科技。 
二、历史沿革 
1、设立福晶公司（1990 年） 
为了把 BBO、LBO 等研究成果转化成产业，物构所于 1990




































年设立时的 170 万元，增加到 304 万元。 
凭借所拥有的国际领先的专利技术、专利成果日趋成熟，以
及受国际市场需求增加、90 年代后期全球网络经济的影响，自 1998
年起，福晶公司进入了快速发展阶段，1998 年、1999 年、2000 年
的销售额分别为 3150.00 万元、3660.82 万元、8675.53 万元，实现
净利润分别为 323.41 万元、557.74 万元、2823.59 万元人民币，净
资产收益率分别达到 30.79%、32.91%、58.78%。公司总资产、净
































2002 年 7 月，为优化股权结构、降低国有股的比例、完善法
人治理机构，并为发挥员工积极性奠定制度基础，福晶科技采取
增资扩股的方式，引进 2 位战略投资者，并使注册资本增加到 9000
万，其中外部专业投资者的股份比例占到 15％。 
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